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ABSTRACT
The obiective of this research is to use Minarex oil as a softener in
making rubber sole compound and to know the optimal of formulation. The re-
search applied Minarex type 3 with four kinds of d B, c, D and with variation 5
parts. 6 parts and 7 parts. Data analysed using statistic Method with completely
Randomized Design and split Plor Design. The results of this study showed thar
all kind of Minarex oils could be used to softener in making rubber sole com-
pound and fulfilled rhe spesification of sNI 0778 - 89 - A "sol Karet c€rak,.
The optimal of formulation to Minarex type 3 was Minarex c with application 7
parts.
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan Minarex sebagai bahan pe-
lunak dalam pernbuatan kompon karet untuk sol karet cetak dan untuk menge-
tahui formula yang optimal. Dalam penelitian ini digunakan Minarex tipe 3 de-
ngan jenis A B, C, D dan dengan variasi jurnlah 5 bagian, 6 bagian dan 7 bagian.
Analisa data menggunakan Metode statistik complerely Randomized Design(cRD) dan split Plor Design. Hasil penelirian menunjukkan bahwa semua jenis
Minarex A B, c dan D dapat digunakan sebagai bahan pelunak pada pembuar-
an kompon sol karet cetak dan semua kombinasi memenuhi persyaratan sNI
0778 - 89 - A 'sol Karet cetak'. Formula optimal dicapai oleh Minarex c tipe 3
dengan variasi jumlah Minarex 7 bagian.
PENDAHULUAN
Karet mentah adalah bahan yang keras dan liat, dengan perlakuan panas
naka akan menjadi lunak dan jika didinginkan menjadi keras, jika dirarik men-
adi panjang dan tidak kembali setelah dilepas, sebab karet tersebut belum me-
rgalami vulkanisasi.
Vulkanisasi adalah pro$€s pemanasftm (smpuran karet dengan belerang
sehingga nnenyebabkan sifat karet menjadi kalat clen elastiu, lebih tahan terhad;rp
suhu rend*tr r$an tinqfi! tl;rrq mradair dibent*!* $es*ai cXengafi 
-van,g diinginkan.
i i:r1r{i;k lY}*:pr:i;l:i:rtk*.* ilrrnr,, t/,.itilz 1,,1l-:in ti:r:h.",{lt:! 
_naaas iLr* riinqi,"l, rnrnyak tlan
.r,,:*g*iil*.ir.,:,r!r:r rjtr.tl'j,,:ieinpurkii,l iiiiilrrrr-Fl:li*,il'i*in OUd*j*,,* ,*aiet. PTOSCs prrr
!-'srl,tFrJiiiil {iltfllir.i] {l:;cqu:,li 'fi.i,it;ll.r..;lllirii;'lg" ai*rl i:,ili:ilt:.1.1;ttAl3 h*mpon kafCt.
'l*tt.l;li': ,ii;t*r'i.r,i.;,i: i:,ii:':;r:,,,,, lc;r'?1. tr*:r*urliilfi clif.et;i,tl ri;*iilr"li h*;n[rlit yang tliingilr
il;it rit;r'l dl,,.i:ii.lrill..;t: i ;r r,,.'ir, r;;liil: ,'r-,n ivi{;{.1!i 1'r,?."ii:lItt,r i,.irl" !];1,11pq,11i1,1 hrlfliptln k:r
t$t ;i*fiil,i:{,li:".i;ef.la 1.tr.ii{l,r:'l uiig ;.-:j{.1ti rir1r,.},ii t}r.ji,.ricirttilh 1r'r /,i[!5i j 1'{lir'tVi}. .Bahatt UU
,!.1 -;ti;i'ig-';;!1;1::i,.t.r..rr.Iitl"l:,i.:r{eil:Xj?.r:r,Ir.igii;:i.;,i,.:- ^'t i{'1 . t ',;i";t,y;,tflgrtrtgllll;r
1,,:tr, lI;ilr,Ii,f 1111i.:t.r;i'::'1: l1;:riill,i;{q 1.irlri1 ,,.1.ilii'I ;';'.I!;*'-:,' l.r,riUlr:. itf,iir!het'Ikafl t,],lr:k
i:riill?isiift$ r'i,1i1, IileYFlIt!;:1.i:r",'.:1!, f'*nr.,,:liUu:i lialll*;s;:r:,,ri:rl if1.4)"
A.dn hc:iri-1,iile:*Y1)"xfr;{:iit* l.:,.,hilr $l:ir;::a1c iiianqz11fl1,1: i;i:i}fin ;;il, rua;:hlhcnic oil,
lifir|{ri{Iii::11!, rr,,.-.,', s,,rr3 r;..;! r3** ii"y.{:ifidii{: ill.;.i {'ilI irLi:rll",,t:it|li..,h j*niS fnlnyitk
*rl-}litiatik 5rrr:ril*i.:si ,iri?' ir'l:i:tr'*mjnt ffrtg '3ip*':rr:l*:h #eri f;as{J ciirnir,t${i p*ngolahrn
mi*yak bilriil {:i} diin iftr-ll'rrp;rkari pr*r3uk hxnu 11ang dihasllkan tll*h kllang mi-
rxvak unit Fengolaham Per!rirniila di Cilucap,.
Ada 4 ienis i\{inerex }/fin* qfihasi}kan yeitu jenis A,E,* dan $, imasing-masing
tenciiri dari tipe 2 d*n ,1" X-{rrsil mmping tersebut diperkirak*n dagrat ttrigunakan
sfit agai trilhan palunak parl* ;:embuatrxn sol karet eet;ltt. Dalann penelitian ini di-
gunakan Minarex *Ie*gan tipe 3.
MATTRI BAN MN'TODA
Materi Penelitian
l. Bahan
a. Bahan baku : Rubber Smoke Sheet (RSS)
b. Bahantarnbahan('ingreelient"):
- Bahan penggiat :ZnA,a$am stearat
- Bahan pelunak : Minarex tipe 3 *lengan jenis A,B,C clan D
- Sahan pengisi : karet riklim, karbon hitam
- Sahan Frencepat : MBT, MBTS, dan TMT
- Anti oksidan: PBN
" Bahan pemvulkanisasi :sulfur
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g,
b.
g.
d,
d.
e,
Neraca analitir
TWo roll mill
eetakan slab
Hydrautic
Hydraulic pre*s
$top wrteh
Fsrmula yang digunakan dalam penelitian ini adalah sotragai berikut :
HASIL PENET,ITTAN DAN PEMBAIIASAN
Hebll Penelitien:
Hasil Penelitian berupa data ha.ril pengujian sifat fisika dari 4 Enacam kompon
,"f Li-, cerak (AB,a dan D) yang metiputi tegangan putus.' perpanjangan pu"
ius, hetahanan sobek, kekerasan, perpanlangan tetap, hgbot.jenis' ketahanan ki-
kis dan ketahanan retak lentur. Oita nasit pengujian kemudian dievaluasi secara
statistik dengan metode CRD dan rekapitulasi hasil pengujian dapat dilihat
p"A" 
"U"f 
n}il uii rata-rata sifat fisis kornpon sol karet cetak yang terdapat
pada lamPiran.
Pembahasan:
Dari data hasil pengujian sifat fisika seluruh kompon sol karet cetak rnenunjuk-
kan, bahwa ,"*u" t,,'it uji mernenuhi persyaratan SNI' 0778 . 1989 . A Sol
Karet Cetak
Dengan demikian semua jenis Minarex A,B,C dan D tipe 3 dengan vanasl
fu*flf, 5,d dan 7 bagian dipat digunakan sebagai bahan pelunak dalam pern-
'buatan kornpon sol faret cetak, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan
dalam pustaka (3,4) bahwa bahan pelunak yang digunakan dalam pembuatan
fompon karet Oianiaranya adalah g.,longan aromatik dan Minarex A,E,C dan D
rife ! aOafan jenis mfnyah *r**utii*. produksi PT Pertamina yang dineroleh dari
hisil samping pengolahan minyak bumi'
bari tlasii"Juiirubnn diperoleti hasil bahwa nilai optirnal Minarex &E,C dan
D tipe 3 adalah sebagai berikut :
Mtrrarer /;
Fiiiai optirnal regangan prt*s pa,:ia variasijurnlah 6 hagian ('[g0,?7 bgren*z3, prc't-
paurl*ngan pur*i C tn,ug*n 1:;-t,:t't 'i t, v**trasan ti bagia'n (70 sh*re A)' kem"'
iranan solreit 7 hagian i116,()-i-kpumz). i'c'pirn"ta;Egitli tor,at'l:; b*g.tar' ''t',(t7o'l 1,
bobot jenis ? bagian ( i ,{}7 g/cmr') dan ketahafian ldkis 5 bagiam (0,"1".1' mri-/r.gni I
Minarex ts;
Nilai optimal tegangan n:utus pacxa vanasi julmlah_(' bagian.{'23i.kgr'arn"}' pel"
il-fii; putuJo 6agian tlle,:: %1\, kekerasan ? basian fu-:l".T *);]t31i-panjang*n t s 6 b,agi  (118'31 )' h r san / fi gi fi l/o $tiuru 1t"li rcrd-
i, ** o soue* 7 b a gi a n- ( I 03 
;]"1 r\{l,j'} _f : :ffi ?T,9,1X T:1lJ hifr f fiSif-ff 'ilolrri;*niu ? bagiin 1l,O: gl'cm3; Oan ketahanan kiki.s ? hagian {*"20 mrn'/kgm}
RS$
Karet riklinr
ZnQ
Carbo,n black
Minarex AB,C dan D
A$am $te*rat
PBN
MET
MBT$
TMT
Sulfur
100 bagian
30 bagian
3 bagian
60 bagiau
5,6,7 bagian
2 b,agian
1 bagian
0,5 bagian
0,5 bagian
I hagian
2 bagian
etode Femelltlasr
Frores !e*mpone!ingli:,*rfl tluaiafi konnp*t;
)mh$al*r' komp*n el**gan menggu*akarr ffi*$ili g;enggilimg ls.:it'*t t*rhil* kal
ruo rolr niilll Jrad* s:uhu fi{trinf $ql " itf'{:, o*'na*yai; tZ k*.ii kermp*nrJrm6.
F*ng*jf*n *urillp tilr:1,1, unluk r"ne.nScl:*t'lur ti*gkat lif{satii*Sa* kuilliyr${: p,''r;rlri
lktu dam $Lthll yiitlC {"}r}{.irh$ir: V{arra: *iilrl sultu Ellx[Lrk rridrmtig,'lgi$i(iiii kl:rr;rtli
i aeialalc 4 mcmit i.1*r2 r,*ilu eiil{i:narfiirxyt: t5if# *ttng*rl t*i:ai -i ;r;iri.
Fembuat** slaii derrprn m*nggum*karr aial ili;ttrauiie Bi"iir,ir, $*$!Sfril Fl*n*i:i
m$e$;
rhu lS#'ff" teks$srr iuYl hglrml, wak!& 4 m*rrit (feba} 1 rnr,lj
Fengru;i*r'r *if;rt.. siflr:l fisis k*rnp*n,
:ngr"rjrail;,iii*l-si{at ilris }rer*p,;;n rlfn*,k*k** & riirae**p *i9*l ir:g*ttg*tt tr}*}tur.,Tit-l
rnjangun pu(rlfl, !r.et.r:fu*n** *obe.k, kak*ru;*rn, perp**ja*g;,r:i [e{ilpi t-lotlt;i i,':*ir;,
rtflh&$arr kikir d;rn iiet&k*fiall retak tflfltt|"r gesusi s*r* uji $F{1, *7TB " 1$St &
rl'Karct Cctak.
Analisa hasil uji
enggumakan Metode $tatistik C*mgrletciy Ramd*mired ftesign (#R*j kt:Yrlx.r''
a* dilanjutkan cJengan analisa Split Fl*t ft*sigtr.
Minarex e;
Nilai optimai regangan purus pada variasi iur,,lah 5 bagian (191,03 kglorr'), p.t-
punj.niu, purd5 n'agian (3o0 7"), kekerasan ? tragian (?5 shcre A), k*&hanan
louix iragian lrze,d:^tg/irn2;, perpanjangan tetap 7 Ylgt:o (|U?'-Vo)' br'tro" ic-
nis ? bagiai il,tb gtcrn3; dan ketahanan kikis 7 hirgian (0,25 mm'agrn).
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Mirmrex D;
ltlilai optima! [egangan putus pada variasi jumnah 6 bagian {\76,7 kg/cm}, per-
'|-r;r" 
_]iirftS*;a pur;s 5 iri.:gra& {;fi2,32 '.ii,i i;el,,rera;:am '7 hagia* iTS shoile Ai, keta-
i;':;ila;qi st:fr:e;jt * ,1.*t:iil.:: r,l".ii.n;tiqi{ro:;x''). l.':rpa,l.iai-r}q.aei}? 'i;;a;j. j uagiam*(3 ?b},
:;rj0*[,ie;rs : iaq"i;-+.;; i j.i]:rl g/*r,ij) fi;tit i;:i*ii.tiilj,{i i,t-:#s :i rr*gr.r,n lii,i,D1ra;nrikg*r}"
.;rl.it i.ii;ny;,it;,:;,in ;*fS.;i:,ri :::l.t ;llr;r:l:r: r.ll;lt *pt;i;iiii rJif;ral pad* Ur:f;;gunaa*
ir-+,it,lr rl;i I r-:;.ti;i;,:n. iJi:: i::l dil:l}ahiil;t;t )"".;:ii::;11:]. gi;:4Ja ilein.,i:i:t::laan *,,'{in*rex ? ba-
"tr.:li :i,ir-.,:i; "3ii;i:;,,,.ir:5. ir .: i -. ^',-)"11r1\ ..-.";.. _r;lli}& ;;lasr-iS l;lif:i*;;gir ;Cef,*udahka;a
"-l.ill;iii:: *l;l,itinil'itr)ul.,ii;l ir:., ll;:rl i:-;l,i; ,<td;llf.liLt iita;et,
ri:.:rri,:ii,,:.ll,t r.i ji.irsi{ ll;.,ri.lt; li:i-ii }lr.i.i),,,:lig:l, ill;iir.-r{ t;trriiaili :r,ta;:y*n pui_r^rr di,;lip;.rl
.. ii ,"' . .,,. : ,i,i,:-, 
-) i.,"i,l;.',i; . ^l l ll-', i.j!:,,., ,
,,;,i;: r.'.,,irr;rre;1. t'-.- rl,j,ntilir7"';t {iil{'i,f,u{;'Ji}i:i;1i.ri i"iiis*,tri.i liii:tals rier*ri; rlis{ribusi:lii;li
r)i"iii,i1lL:;iiCaf:i,:; 
,.ri.ii.l.il t;il{irr*\.trlailt-i tV{lC\*i:*X ti.
i::.t i-;:i,..n,qr}fi 7i:,'{'r.11;,, .i iliiqian,.h,4 k{l&lpr{li} iffi:'.rj't femehltt i]iiifiS{fi}Viri kuaiila""
:ra'rug l*bllt t:;rik r.niLiandinqka* ti*ngan iormula iainnya.
!
KESTMdPUT-AN
lr{inarex un{uk se{rrua lenis A,S.C dan D {ipe 3 dapat digunakan sebagai ba-
lian pelunak dalarn pernbuatan sol karet cetak dan untuk sernua variasi
jumlah Minarex memenuhi pelsyararan SNI. 0778-89-& Sol Karet Cetak.
Formula optimal untuk Minarex tipe 3 adalah Minarex jenis C dengan va-
riasi jumlah Minarex 7 bagian.
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Tabel hasil uji rata-rata sifat fisis kompon sol karet cetak
5!
J.f!ia
uji
Patayqrat
ch SNI
o??a 
-a9-A
I.INANEX tIPE 3
DcEA
t.ganEah
?utua 2kE/c6
?.rpcnj.
putsa,X
l(okororon(ahoro A)
t<. t oh(thoh
sob.L 2kg/cm
P.rpc^j.
t.tsp,tora
t
toboL
Jon ir 99| lci
fo t aha^(rh
lci,kLr3
mm zlcgm
Xa teharran
roLslc Lon
lur,l50kc
min.15o
nin.25O
ao55
n!h. 60
mo&r
mq,Lr
mo.kt
l.r.laI(
o{
2!
o1
5) 1? 1 ,r!'
6, lCO,??
?) rao,Gl
,, za6.?o
<, 2?3.3?
?, 223.rO
5,7e,3a
<t) ?o
?t ??.ea
5) A?.0a
6) ?a.aa
?t l, L6,*A
!') L.Cn
6)A
?, ?,6?
t) 1,1r
6, 1.1a
?, t,O?
3) O,r3
6, O.ao
2t o,*a
t)1. rotcL
6tt. r .taJ.
?)t" t.LoJ(
t r2 ,96
2a?
?oa,7?
, t2 ,.O
a1a,3,
zat.20
"a,?u??,?a
?6
01,a?
102 , 41
103 . ?.
?.e?
2 
"6?4,53
1, rt
t,oo
r,ot
o, ?3
o,a2
o,20
t. r.tcl
t. t.taL
!. r.t6k
t,9t,o3
t@,ao
t?3,92
3@
2a" ,eo
29L.3?
?e
?0
?<t
e2,?L
*3.t4
t29.o,t
2
?
t,2
L ,16
1,15
t,rO
o,e?
o.20
o.2a
t. r.Lel<
l. r.tel.
L. rrLal(
1al ,oo
t?6,?<t
161 ,3r
,o2,rz
2'.9,?<'
26?,??
2?
?6.9?
2'
,9.40
120.&
1@,39
2
2.al
2.<ta
L.6
1.r6
L.q2
o,z<t
o,?6
o,2e
rotcl<
rotcl<
r.teJa
t.
L.
L.
